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صلختسلما 
Abstrak 
                نياعم ةملك في ءاج نآرقلا يمركلا 
Makna kata Jaa di dalam Al-Qur’an 
Al-Qur’an merupakan kitab suci agama islam yang diturunkan oleh Allah SWT 
sebagai mu’jizat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur’an memiliki keistimewaan dalam 
segi bahasa dan balaghahnya dan jika kita meneliti dengan detail banyak kata dalam Al-
Quran yang memiliki banyak makna seperti kata jaa. 
Di dalam penelitian ini peneliti akan meneliti dimana letak kata jaa di dalam al-quran 
dan apa saja makna yang dimiliki kata jaa. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan teori Ilmu Dalalah. 
Setelah melakukan penelitian peneliti menemukan bahwa macam-macam kata jaa 
dalam bentuk fiil madli tsulasti sebagai berikut : 
1. Ma’na kata Jaa yang termasuk ma’na Asasi atau ma’na Kamus : 
a) Kata Jaa = Ataa, jumlahnya ada 44 
2. Ma’na kata Jaa yang termasuk ma’na Idlofi :  
a) Kata Jaa+bi = hamala, jumlahnya ada 6 
b) Kata Jaa+bi = ‘Amala, jumlahnya ada 4 
c) Kata Jaa+bi = Raja’a, Jumlahnya ada 1 
d) Kata Jaa+min = Raja’a, Jumlahnya ada 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata Kunci : Kata Jaa di dalam Al-Qur’an. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث  
 مقدمة .أ
القرآن هو كتاب مقدس للمسلمين. و هم يؤمنون أن القرآن هو آخر الوحي 
اللإلهي الموجه للبشر. و الإيمان به من أركان الإيمان. و القرآن هو كلام الله المنزل علي 
المبدوء بسورة الفاتحة، محمد صلى الله عليه و سلم، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، 
. يتكون القرآن الكريم من ثلاثين جزءا، كل جزء يتكون من 1المختوم بسورة الناس
، أما عدد سور القرآن الكريم فهو مئة و 2حزبين، فيكون عدد الأحزاب ستين حزبا
 .3آية 6326أربع عشرة سورة، وعدد آيات القرآن الكريم 
أنزل الله القرآن باللغة العربية ليس بلغة أخرى لأن كتاب سموي ينبغي أن ينزل بلغة 
الرسول الذي ينزل عليه ذلك الكتاب و النبي محمدصلى الله عليه وسلم ولد و نشأ 
آله، وو لغة قومه بين العرب. و اللغة العربية هي لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم و 
الذين يعيش معهم.
                                                 
 98ه)، ص: 0041(المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، أضواء على القرآن الكريم (بتلاوته و إعجازه)،  الفتاح محمد سلامة،عبد  1
 41م)، ص: 1002(دمشق: دار القلم، معجم علوم القرآن (الطبعة الأولى)، إبراهيم محمد الجرمي،  2
 391م) ص: 3002(لبيا: دار الكتب الوطنية، عة، المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطأحمد عمر أبو شوفة،  3
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و إذا تأملنا في النص القرآني نجد العديد من الظواهر اللغوية و البلاغية، و من ذلك 
أن كثيرا من كلماته تحمل أكثر من معنى. المثال في كلمة جاء. و قد يظن بعض الناس 
أن كلمة جاء تحمل معنى أتى فقط. لكن إذا نحن ننظر إلى كلمة جاء في القرآن الكريم 
 وعة. تحمل معان كثيرة و متن
نظرا من البيان السابق، فاختار الباحث موضع البحث معان كلمة جاء في القرآن 
 الكريم.
 أسئلة البحث  .ب
 : ي، ههذا البحثأما أسئلة البحث التي يريد الباحث إجابتها في 
 ما معان كلمة جاء في القرآن الكريم ؟ .1
 ج. أهداف البحث
 :  ي، هتحقيقهالى أما أهداف البحث التي يسعى الباحث إ
 لمعرفة معان كلمة جاء في القرآن الكريم .1
 د. أهمية البحث
 أما أهمية البحث فتتكون من أهميتين النظرية و التطبيقية، كما يلي :
 الأهمية النظرية .1
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لتوسيع النظرية في علم اللغة و خاصة في المعنى، و لتطبيق الأمثلة من نظرية 
 القرآن الكريم.المعنى و خاصة لكلمة "جاء" في 
 الأهمية التطبيقية .2
 للباحثين : زيادة المعرفة و الفهم عن المعنى لكلمة "جاء" في القرآن الكريم. )1
 للقارئين و طلاب شعبة اللغة العربية و آدبها : )2
 مساعدت على المعرفة و الفهم عن المعنى لكلمة "جاء" في القرآن الكريم. •
يطور المعرفة في دراسة علم و أن يكون هذا البحث مرجعا لمن يريد أن  •
 اللغة و خاصة في الدراسة الدلالية.
 للجامعة :  )3
لزيادة الرسائل العلمية في مكتبة جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية  •
 العامة أو مكتبة كلية الآداب و العلوم الإنسانية بتلك الجامعة.
 ةلزيادة العلوم في علم اللغة و خاصة في المعنى بدراسة دلالي •
 ه. توضيح المصطلحات
يوضح الباحث فيما يلي المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، 
 و هي :
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. و أما اصطلاححا هو المراد من الكلام و القصد 4معنى : لغة هو ما يقصد بشيئ •
 .5منه
 .6ظة الدالة على معنى مفرد بالوضعفكلمة : اللفظة الواحدة، و عند النحاة هي الل •
 جاء : فعل ماض معناه متنوع مثل معنى أتي و معنى أحضر و معنى أنزل. •
قرآن. و قرأ الشيئ أي جمعه وضم بعضه -قراءة-يقرأ-القرآن الكريم : مصدر من قرأ •
إلى بعض. و اصطلاحا فهو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء و المرسلين 
لكتوب في المصاحف المنقول إلينا بواسطة الأمين جبريل عليه الصلاة و السلام ا
 .7بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس
 و. حدود البحث
لكي يركز البحث و لا يتسع إطارا و موضعا فحدد الباحث هذا البحث في ضوء 
 ما يلي : 
 أن موضوع الدراسة في هذا البحث يخصص عن معان كلمة جاء على صيغة فعل .1
 ماض مجرد و أصلي في كلمة جاء بدون اشتقاقها.
                                                 
 535م)، ص: 5791(بيروت: دار المشرق، الطبعة الثانية و العشرون،  المنجد،لويس معلوف،   4
 61م)، ص: 9991(قاهرة: مكتبة النهضة المصرية، علم الدلالة دراسة نظرية و تطبيقية، فريد عود حيدر،   5
 697م)، ص: 2791م الوسط، (قاهرة: مجهول المكتبة، ابراهيم أنيس و أخواته، المعج  6
 286م)، ص: 5791(بيروت: دار المشرق، الطبعة الثانية و العشرون، التبيان في علوم القرآن، محمد علي الصابوني،   7
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 أن هذا البحث يركز في دراسة علم الدلالة عن أنواع المعنى. .2
 أن هذا البحث يركز في القرآن الكريم. .3
 الدراسة السابقة  .ز
لا يدعي الباحث أن هذا البحث هو الأول في دراسة دلالية لقد سبقته دراسات 
يسجل الباحث في السطور التالية تلك الدراسات  يستفيد منها و يأخذ منها أفكارا. و
السابقة بهدف عرض خريطة الدراسات في هذا الموضوع و ابراز النقاط المميزة بين هذا 
 البحث و ما سبقه من الدراسات :
معان كلمة آمن في القرآن الكريم ( دراسة الدلالية ) قدمه "إندري مشهوري أرتمين"،  .1
يبحث عن موقع الآيات في القرآن الكريم التي ترود كلمة آمن، معان كلمة آمن في 
القرآن الكريم. لنيل الشهادة الجامعية الأولى كلية الآدب و العلوم الإنسانية جامعة 
م. الخلاصة من كتابتها أن 5102كومية سورابايا سنة سونن أمبيل الإسلامية الح
الباحثة وجدت مائة و ستة و خمسين كلمة تدخل في معان كلمة آمن في القرآن 
الكريم، و قسمت الباحثة إلى ثلاثة أقسام : ثلاثة عشرة كلمة تدخل في معنى 
في صدق و أربعة عشرة كلمة تدخل في معنى الأمن أو السلم و ثمانية كلمة تدخل 
 معنى خيانة.
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معنى كلمة أخذ و مشتقاقها في القرآن الكريم: ( دراسة الدلالية ) قدمه "نور  .2
عيدا"، يبحث عن موقع الآيات في القرآن الكريم التي ترود كلمة أخذ و مشتقاقها، 
معان كلمة أخذ و مشتقاقها في القرآن الكريم. لنيل الشهادة الجامعية الأولى كلية 
نسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا سنة الآدب و العلوم الإ
م. الخلاصة من كتابتها أن الكلمة أخذ في القرآن الكريم له أكثر معان و 4102
نزع، -ينزع-رفع، أو نزع-يرفع-إمساك، رفع-يمسك-هي خطف أي ضر، أمسك
-تناول، حصل-يتناول-تعذيب، تناول-يعذب-عقاب، عذب-يعاقب-عاقب
-احتذار، حبس-يحذر-استخراج، حذر-يستخرج-ل، استخرجحصو -يحصل
 حبس. و أما كلمة أخذ في القرآن الكريم لها ثلاثة عشرة.-يحبس
معني كلمة الصبر في القرآن الكريم: ( دراسة الدلالية ) قدمه "نور حسنة"، يبحث  .3
عن موقع الآيات في القرآن الكريم التي ترود كلمة الصبر، معان كلمة الصبر في 
رآن الكريم. لنيل الشهادة الجامعية الأولى كلية الآدب و العلوم الإنسانية جامعة الق
م. الخلاصة من كتابتها أن 4102سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا سنة 
الكلمة الصبر في القرآن الكريم له أكثر معان و هي النفس عن شيئ، انتظر في 
كلمة الصبر في القرآن الكريم لها خمسة   هدوء و اطمئنان، الثبات، شجاعة. و أما
 عشرة.
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كلمة شاء و أراد و دلالتهما في القرآن الكريم: ( دراسة دلالية ) قدمه "ديماس  .4
فرمنشاه"، يبحث عن موردات "شاء" و "أراد" و دلالتهما في القرآن الكريم، و 
الجامعية يبحث معنى كلمة "شاء" و "أراد" و دلالتهما عند التفاسر. لنيل الشهادة 
الأولى كلية الآدب و العلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية 
م. الخلاصة من كتابتها أن وجدت الباحث مائة و إحدى 3102سورابايا سنة 
ثمانين كلمة تدخل في كلمة "شاء" و سبعة و ثمانين كلمة تدخل في كلمة "أراد" 
له أكثر معان و هي الإيجاد، الإدام، القدر، في القرآن الكريم. أما في كلمة "شاء" 
 و الإصابة.
لاحظا الباحث عن البحوث كلها المتقاربة في شكل الإطار النظري، و لكن لم يوجد 
واحدلامنها التي تبحث عن معان كلة جاء في القرآن الكريم. و لذلك أراد الباحث أن 
يبحث هذا الموضوع.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 المبحث الأول : أنواع المعنى في علم الدلالة .أ
 أقسام، هي :ستة ينقسم أنواع المعنى في علم الدلالة على 
 المعنى الأساسي .1
أو المعنى  )gninaem lautpecnoc(و يسمى أحيانا المعنى التصوري أو المفهومي 
. و هذا المعنى هو العامل الرئيسي للإتصال اللغوي و  )gninaem evitingoc(الإدراكي
. و هذا المعنى 8الممثل للحقيقي للوظيفية الأساسية للغة و هي التفاهم و نقل الأفكار
حين ترد في أقل السياق أي حينما ترد منفردة. لكل  هو المتصل بالوحدة المعجمية
كلمة معنى أساسي هو المعنى القاموس الذي تحمله الكلمة و يتفق عليه متكلمو اللغة 
الأصليون. و يمكن أن ندعوه المعنى المفهومي أو المعنى الإدراكي. المثال في كلمة إمرأة 
بالغ).ذكر+-يتحدد معناه الأساسي بثلاثة ملامح هي (+إنسان
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 المعنى الإضافي .2
المعنى الإضافي أو العرضي أو الثنانوي أو التضمني. و هو المعنى الذي يملكه اللفظ 
. و هذا النوع من المعنى زائد 9عن طريق ما يشير إليه جانب معناه التصوري الخالص
الثقافة أو على المعنى الأساسي و ليس له صفة الثبوت و الشمول، و إنما يتغير بتغير 
 الزمن أو الخبرة.
-فإذا كانت كلمة إمرأة يتحدد معناه الأساسي بثلاثة ملامح هي (+إنسان
ذكر+بالغ) فهذه الملامح الثلاثة تقدم المعيار للإستعمال الصحيح للكلمة. و لكن 
هناك معان إضافية كثيرة، و هي صفة غير معيارة، و قابلة للتغيير من زمن إلى زمن، و 
إلى مجتمع. هذه المعان الإضافية تعكس بعض الخصائص  و العضوية و من مجتمع 
والنفسية و الإجتماعية، كما تعكس بعض الصفات التي ترتبط في أذهان الناس بالمرأة 
(كالثرثرة و إجادة الطبخ و لبس معين من الملابس)، أو التي ترتبط في أذهان جماعة 
ة، أو لوجهة نظر المجتمع ككل (استخدام معينة تبعا لوجهة نظرهم الفردية أو الجماعي
 غير مستقرة).-غير منطقية-عاطفية-البكاء
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 المعنى الأسلوبي .3
و هو ذلك النوع من المعنى الذي تحمله قطعة من اللغة بالنسبة للظروف الإجتماعية 
. كما أنه يكشف عن مستويات أخرى 01التي ينتمي إليها لمستعملها و المنطقة الجغرافية
-التخصص و درجة العلاقة بين المتكلم و السامع و رتبة اللغة المستخدمة (أدبيةمثل 
لغة -لغة العلم-لغة القانون-لغة النثر-مبتذلة..) و نوع اللغة (لغة الشعر-عامية-رسمية
 كتابة...).-خطبة-الإعلان...) و الواسطة (حديث
وة و تعكس و مثل هذا يمكن أن يقال عن الكلمات التي تدل على المعنى الأب
 الطبقة التي ينتمي إليها المتكلم مثل :
 داد : في اللغة الأرستقراطيين و المتفرنجين •
 والدي : أدبي فصيح-الوالد •
 بابي : عامي راق-بابا •
 آبا : عامي مبتذل-أبويا •
و مثل هذا يمكن أن يقال عن الكلمات التي تطلق على الزوجة في العربية الحديثة 
مرته...). فكلها تتفق في المعنى الأساسي و لكنها -إمرأته-زوجته-حرمه-(عقيلته
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تختلف فيما بينها في مهانيها الأسلوبية و تعكس الطبقة الإجتماعية التي تنتمي إليها 
 الزوجة.
 المعنى النفسي .4
. فهو بذلك معنى فردي 11و هو يشير إلى ما يتضمنه اللفظ من دلالات عند الفرد
لتالي يعتبر معنى مقيدا بالنسبة لمتحدث واحد فقط، و لا يتميز بالعمومية، ذاتي. و با
و لا التداول بين الأفراد جميعا. و يظهر هذا المعنى بوضوح في الأحاديث العادية 
للأفراد، و في كتابات الأدباء و أشعار الشعراء حيث تنعكس المعان الذاتية النفسية 
المفاهيم المتباينة. المثال : كلمة شجرة إذا يقال عند بصورة واضحة قوية تجاه الألفاظ و 
 الشعراء فمعناها الحميمة لأنها تؤخذ لتظلل.
 المعنى الإيحاء .5
و هو ذلك النوع من المعنى الذي يتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على الإيحاء 
 ، و قد حصر أو لمان تأثيرات هذا النوع من المعنى في ثلاثة هي :21نظرا لشفافيتها
لتأثير الصوتي، و هو نوعان : تتأثير مباشر، و ذلك إذا كانت الكلمة تدل ا •
على بعض الأصوات أو الضجيج الذي يحاكيه التركيب الصوتي للإسم. و 
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. و يمكن التمثيل له بالكلمات aieopotamono yramirpيسمي هذا النوع 
لثاني : التأثير العربية : صليل (السيوف)، مواء (القطة)، خرير (الماء). و النوع ا
مثل القيمة الرمزية للكسرة . aieopotamono yradnocesغير المباشر و يسمي 
 (ويقابلها في الإنجليزية) التي ترتبط في أذهان الناس بالصغر أو الأشياء الصغيرة.
و الكلمات المنحوته ، ecalp-tohالتأثير الصرفي، و يتعلق بكلمات المركبة   •
 من صهل و صلق) للقصر.كالكلمة العربية صهصلق (
التأثير الدلالي، و يتعلق بالكلمات المجازية أو المؤسسة على المجاز أو أي صورة  •
 كلامية.
 ظيفي أو الجراماتيكيو المعنى ال .6
و هو الذي يبين وظيفة الحرف أو الكلمة أو العبارة أو الجملة في الكلام ككون 
عبارة "عندك" في قولك محمد عندك خبر الهمزة في الكلمة "أدخل" للتعدية و ككون 
 31المبتدأ. و ككون "محمد" مبتدأ في جملة "محمد رسول الله".
 المبحث الثاني : تعريف القرآن الكريم  .ب
في هذا البحث استخدم الباحث مصادر البينات من القرأن، لذالك يريد الباحث 
 اختلف العلماء في المعني اللغوي للقرآن الكريم على أقوال : أن يبين تعريف القرآن. 
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كما قال الشافيعي : إن اللفظ المشهور للقرآن ليس مشتاق (جزء من جذر أي  )1
افة حرف الهمزة في الوسط، لذلك كلمة) و ليست أيضا بحرف الهمزة (بدون إض
يقرأ القران). يتم استخدام اللفظ عادة في فهم كلام الله التي تم الكشف عنها للنبي 
محمد. و هكذا فقال الشفيعي، لا يتم اشتقاق النطق من كلمة قرأ (القراءة)، لأنه 
اة و إذا كان معنى كلمة قرأ بالطبع كل ما يمكن قراءته أن يسمى القرآن، مثل التور 
 .41الإنجيل
يقول الفراع : كما هو الحال مع الشافعي إن القرآن ليس كلمة مشتقة من كلمة  )2
قرأ، و لكنه جزء من كلمة قراين جمع القرينة التي تعني اتصال، لأن آيات القرآن 
مرتبط بعضها بعض. لذا، فإن الراهبة التي ترمز إلى نهاية التلاوة القرآنية هي الرسالة 
الأصلية بدلا من رسالة إضافية. و هكذا، تقرأ الكلمة القرآنية بصوت القران و 
 .51ليس القرآن
قال الزجاج أن كتب لفظ القرآن بحرف الهمزة في الوسط على أساس نمط الكلمة  )3
الوزن فعلان. يتم تشكيل النطق مشتاق من الجذر قرأ و هو ما يعني ساعة. بعد 
ء في الحوض، و هو ما يعني : يتم جمع الماء في ذلك يقدم مثال الجملة قرأ الما
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البركة. في هذه الجملة تكون كلمة قرأ ذات معنى فى كل مرة تعني الإندونيسية 
 .61بالتجمع. و السبب هو أن القرآن يجمع جوهر الكتب المقدسة السابقة
و كما قال الزجاج : فإن اللحياني جادل بأن لفظ القرآن الكريم كانت ذات معنى  )4
لتي قرأتها مصدر التي تم تفسيرها على أنهما اسم مفعول. في الرأي المشهور قال و ا
 .71أنه بسبب قراءة القرآن، كان يسمى القرآن مع الهمزة
القرآن الكريم في الإصطلاح بأنه كلام الله تعالى المعجز، الموحى به إلى النبي محمد 
المنقول بالتواتر، المتعبد  صلي الله عليه و سلم بواسطة الملك جبريل عليه السلام،
 .81بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة و المختوم بسورة الناس
المقصود كلام الله أن القرآن ليس كلام البشر أو الجن أو الملائكة. القرآن لا  •
ينبع من الفكر البشري سواء في شكل كلمات عادية أو في شكل شعر، و لا 
 ي.هو السحر و لا هو نتيجة الفكر الفلسف
المقصود معجز أن القرآن كشف حقيقة النبي في اعترافه كرسول من خلال  •
كشف نقاط ضعف العرب لمواجهة معجزات أبدية، أي القرآن، و ضعف 
 الأجيال بعدها.
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 98ه)، ص: 0041(المينة المنورة، الجامعة اللإسلامية، أضواء على القرآن الكريم (بلاغة و إعجازه)، عبد الفتاح محمد سلامة،  81
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و قد استخدم النبي القرآن الكريم لتحدي العرب، لكنهم لم يتمكنوا من التعامل  •
في مستويات الفسحة و البلاغة.  معه، على الرغم من أنهم كانوا مرتفعين للغاية
 .91هذا لا شيئ آخر لأن القرآن معجزة
المراد بالموحى به أي أن القرآن الكريم بكل ألفاظه و معانيه منزل من الله تعالى  •
 على النبي محمد صلى الله عليه و سلم بواسطة الملك جبريل عليه السلام.
القرآن الكريم عبادة و يتقرب بها المؤمن المقصود بمتعبد بتلاوته، أي أن في تلاوة  •
من الله تعالى، و يحفظ بأجر و الثواب العظيم، و كذالك أن الصلاة لا تصح 
 إلا بقراءة آيات من القرآن الكريم.
أما المراد أنه منقول بالتواتر، أي أنه نقل من جمع إلى جمع بحيث يستحيل  •
رضوان الله عليهم مشافهة اتفاقهم على الكذب في نقله، فقد تلقاه الصحابة 
من النبي علي الصلاة و السلام، و نقلوه إلى جيل التابعين من بعدهم ثم إلى 
 .02بحيث يجزم بصدق النقل و دقته من بعدهم،
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 المبحث الثالث : كلمة جاء .ج
و المجيئ. تملك كلمة جاء -و مجيئا-جيئة-يجيئ-جيأ، على وزن فعل هو جاء-جاء
 : 12معان كثيرة و متنوعة، هي
 جاء في الوقت المناسب : أتى )1
 جاءه الخبر السر : وصله )2
 جاء به مقيدا : قاده )3
 جائوا بفعل منكر : أتاه، ارتكبوه، فعلوه )4
 جائت أخباره : وصلت. جائت الأخبار مطابقة لنبوته )5
 جاء إليه : أتاه، قدم إليه )6
 جاء الأمر : فعله، قام به )7
جاء الغيث : نزل )8
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 الفصل الثالث
 البحث يةمنهج
وأهدافه  البحث أغراض وتحقيق الباحث إليها يحتاج التي المعلومات على للحصول
 هي مدخل بحوث سبعة على يشتمل الذي البحث منهج على الباحث يسلك أن يلزم
 البيانات، جمع طريقة البيانات، أدوات جمع ومصادرها، البحث بيانات ونوعه، البحث
 يلي : كما البحث، إجراءة البيانات، تصديق البيانات، تحليل
 ونوعه  البحث مدخل .أ
مسألة  منه الجواب يجد أن قدري حتى المسألة لفهم الطريقة هو البحث مدخل
. 22االمسألة مضمونة حقيقته إنجاز تحصيل و والنظمية العلمية الطريقة باستخدام
 :   منهما منهجين، كان الأدبيي  البحث في خاصة كثيرة، في البحوث والمنهج
 .البحوث في الأرقام يستعمل الذي الإجراء هو  ) fitatitnauk (المدخل الكمي  .1
 المكان العلمي في البيانات جمع أنه دافيدوليام رأى ) fitatilauk (المدخل الكيفي  .2
.32علميا المهتم الباحث أو الشخص وعلمه العلمي المنهج باستخدام
                                                 
22
 ,)5991 ,amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ( , naitileneP igolodoteM ratnagneP ,otisaW nawamreH 
 7 lah
32
 TP : gnudnaB( 22 ek nakateC ,isiveR isidE fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM .J yxeL 
 .52 lah )6002 ,tesffO ayrakadsoR ajameR
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الكيفي لأن في هذا البحث  المنهج هو الباحث أما مدخل البحث الذي استخدمها
 الباحث لا يستخدم البيانات بالأرقام لكن يستخدم البيانات بالمكتوبة أو شفوية.
 وصرفية، وتقابلية، نحوية، دراسة : منها كثرة، اللغوية البحوث في البحث أنواع أما
 .الدراسة الدلالية هو الباحث استخدمها الذي النوع فا ودلالية.
 ومصادرها البحث بيانات  .ب
 الرأي، المعلومات صناعة أو لتكوين مادة يكون التي هي حقيقة البيانات
 . 42والحقيق والتحليل الصحيحة
البحث هي كلمة جاء على صيغة أما البيانات التي استخدمها الباحث في هذا 
 فعل الماضي ثلاثي في القرآن الكريم.
 الذي الفاعل أو المكان أريكونطو هو سوهارسيمي البيانات كما رأى و مصادر
 .52منه البيان أخذ الباحث
 أما مصادر البيانات التي استخدمها الباحث في هذا البحث هو القرآن الكريم.
 
 
                                                 
42
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 201.laH ,)1991
52
 asahaB raseB sumaK ,asahaB nagnabmegneP nad naanaibmeP tasuP sumak nusuyneP miT 
 423 laH ,)7991 ,akatsuP ialaB : atrakaJ( ,II isidE ,aisenodnI
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 البيانات جمع ج. أدوات
الاجتماعية  أي العالمية المظاهر لمقياس الباحث لاستخدام المختارة الآلة هي
 في الباحث استخدمها التي البيانات جمع أدوات . أما62نظما ليكون الجمع ليسهل
 يشكل الباحث أن مما يعنى .ذاته أو نفسه الباحث أي البشرية أدوات هي هذا البحث
 جمع ومحقق المحطط هو النوعي البحث في الباحث موقف لأن البحث أداة بيان
 صار فبذلك البحث. نتائج كرائدة وأخيرا البيانات، مفسر أو ومترجم البيانات والمحلل
 .البحث عملية سائر شيء من الباحث كل
 البيانات جمع طريقة .د
المقابلة و الوثائق في هذا البحث هناك أربعة طرائق في جمع البيانات، و هي : الملاحظة و 
 . و طريقة التي يستخدمها الباحث لجمع البيانات لهذا البحث : 72و جمع تلك الطرائق
طريقة المكتبية : أن الباحث يجمع البيانات بمساعدة شيئ الموجد في المكتب  .1
 .82كالمعجم و الكتب و التفسير و غيرها
المعلومات على طريقة نظر الوثائق طريقة الثائق : طريقة علمية لجمع البيانات و  .2
 .92الموجودة في المكان معين من الكتب و غير ذلك
                                                 
62
 431.laH,…kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 ,)80002 ,atebaflA : gnudnaB ( ,D&R nad ,fitatolauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 72
 731 : lah
 522 : laH ,…isiveR isidE fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM .J yxeL 82
 522 : laH ’…D&R nad ,fitatolauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 92
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و الباحث يستخدم هذا الطريقتان في بحثه، طريقة المكتبية و الطريقة الثائق. 
الباحث يقرأ الكتب من المكتبة لنيل البيانات في بحثه. و كذلك الباحث يحتاج معرفته 
الباحث يدخل البيانات في كتابته و تحليل من حيث  من قراءته كتب في المكتبة. ثم
 اللفظ و المعاني التي تتعلق بالعنوان البحث.
 البيانات تحليل ه. طريقة
 التالية : الطرائق الباحث فيتبع جمعها تم التي البيانات تحليل في أما
المعان  عن والدراسات والمراجع البيانات من الباحث اختار وهنا : البيانات تحديد .1
 البحث. بأسئلة صلة وأقوى وأساسية مهمة يراها ما ( جمهعا تم التي) وأنواعها كلمة
المعاني  عن والدراسات والمراجع البيانات الباحث يصنف هنا : البيانات تصنيف .2
 .البحث أسئلة في النقاط حسب  (تحديدها تم التي) وأنواعها كلمة
والمراجع  البيانات الباحث يعرض هنا : ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض .3
يناقشها  ثم (وتصنيفها تحديدها تم التي) وأنواعها كلمة المعاني عن والدراسات
 .بها علاقة لها التي بالنظريات ويربطها
 البيانات و. تصديق
 في تصديق الباحث ويتبع التصديق، إلى تحتاج وتحليلها جمعها تم التي البيانات إن
 : التالية الطرق البحث هذا بيانات
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كلمة جاء علي  من كثير ورد الذي الكريم القرأن وهي البيانات مصادر مراجعة .1
 صيغة فعل ماض ثلاثي.
كلمة جاء علي  عن البيانات ربط أي بمصادره. جمعها تم التي البيانات بين الربط .2
 .الكريم القرآن صيغة فعل ماض ثلاثي في
كلمة جاء علي  عن البيانات مناقشة والمشريف. أي الزملاء مع البيانات مناقشة .3
 الزملاء مع (وتحليلها جمعها تم التي) الكريم القرآن صيغة فعل ماض ثلاثي في
 .والمشريف
 البحث ز. إجراءة
 التالية :  الثلاثة المراحل هذه بحثها إجراء في الباحث يتبع
ويقوم  ومركزته، بحثه موضوع بتحديد المرحلة هذه في الباحث يقوم : التخطيط مرلة .1
لها  التي السابقة الدراسات النظريات ويتناول ووضع أدواته، وتحديد بتصنيمه،
 .به علاقة
ومناقشتها  وتحليلها البيانات بجمع المرحلة هذه في الباحث يقوم : التنفيذ مرحلة .2
 .البحث هيكل حسب
 تجليده. ثم يقدم و بتغليفه يقوم و بحثه الباحث يكمل المرحلة هذه في : الإنهاء مرحلة
ملاحظات المناقشين. أساس على وتصحيحه بتعديله يقوم ثم عنه للدفاع و للمناقشة
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات و تحليلها و منقشتها
 كلمة جاء في القرآن الكريم  معاني .أ
 أو المعنى القاموسي  يالأساس كلمة جاء بمعنى .1
 جاء = أتى .أ
 : 43سورة الأعراف أية  )1
  َوِلُكلي ِ
 )43( َوَلاَيس  ت َق  ِدُمون َ ۖ َساَعة   َيس  َتأ ِخُرون َ َلا  َأَجُلُهم   َجاء َ فَِإَذا ۖ َأَجل   أُمَّة 
هلاكهم، وحلول يقول : فإذا أتى الوقت الذي وقيته الله لإ (فإذا جاء أجلهم)
 .03العقاب بهم
 : 311 الأعراف أيةسورة  )2
 )311َوَجاَء السََّحَرُة ِفر َعو َن قَاُلوا ِإنَّ لََنا َلأَج  ر ا ِإن  ُكنَّا َنح ُن ال َغالِِبَين (
"  فجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجر ا يقول: إن لنا لثوابا  على غلبتنا موسى 
 ."13نحن الغالبين "إن كنا ، يا فرعون،   "عندك
                                                 
 003، ص : 5ه)، ج : 0002الرسالة،  (بارس: مؤسسة القرآن، تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد 03
 354ص : ...،  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد  13
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 : 84سورة التوبة أية  )3
َوُهم   اللَّّ ِ أَم ر ُ َوَظَهر َ الح َ ق   َجاء َ َحتىَّى  الأ  ُُمور َ َلك َ َوق َلَُّبوا ق َب ل ُ ِمن   ال ِفت   َنة َ اب  ت ََغُوا َلَقد ِ 
 )84( َكارُِهون َ
 .23يقول : حتى  أتى نصر الله (حتى جاء الحق)،
 : 09 سورة التوبة أية )4
 َسُيِصيب ُ  ۖ َوَجاء َال ُمَعذِي ُروَن ِمَن الأ  َع رَاِب لِي ُؤ َذَن َلهُم  َوق ََعَد الَِّذيَن َكَذبُوا اللَّّ  ََوَرُسولَه ُ
 )09(ِمن   ُهم  َعَذاب  أَلِيم   َكَفُروا  الَِّذين َ
المعذرون  رسوَل الله صلى الله عليه وسلمو أتى  قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره
وقعد، عن المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه  الأعراب ليؤذن لهم، في التخلفمن 
وسلم والجهاد معه الذين كذبوا الله ورسوله، وقالوا الكذب, واعتذُروا بالباطل منهم. 
يقول تعالى ذكره: سُيصيب الذين جحدوا توحيد الله ونبوة نبيه محمد صلى الله 
 .33عليه وسلم منهم، عذاب  أليم
 : 74رة يونس أية سو  )5
  َوِلُكلي ِ
 )74( َوُهم  َلا يُظ َلُمون َ ِبال ِقس ط ِ ب َي   ن َُهم   ُقِضي َ َرُسوُلهُم   َجاء َ فَِإَذا ۖ َرُسول   أُمَّة 
                                                 
 452، ص : 6ج : القرآن...، تأويل في البيان جامع الطبري، جرير بن محمد23
 206، ص : 6ج : القرآن...، تأويل في البيان جامع الطبري، جرير بن محمد  33
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الدليل الذي ذكرناه لا يوجب أن يكون الرسول آتيا مع القوم، لأن تقدم   :قلنا
الرسول لا يمنع من كونه رسولا إليهم، كما لا يمنع تقدم رسولنا من كونه مبعوثا 
إلينا إلى آخر الأبد وتحمل الفترة على ضعف دعوة الأنبياء ووقوع موجبات التخليط 
 .43فيها
 :  94سورة يونس أية  )6
 َأَجل   ۖ لاَّ أَم  ِلُك لِن َف ِسي َضرًّا َوَلا ن َف  ع ا ِإلاَّ َما َشاء َاللَّّ ُُقل 
َأَجُلُهم   َجاء َِإَذا  ۖ ِلُكلِي أُمَّة 
 )94(َوَلا َيس  ت َق  ِدُموَن  ۖ َفَلا َيس  َتأ ِخُروَن َساَعة  
يقول: لكل قوم ميقات  لانقضاء مدتهم وأجلهم، فإذا أتى وقت انقضاء أجلهم 
 .53وفناء أعمارهم
 :  08سورة يونس أية  )7
 )08( َما أَن  ُتم  ُمل ُقون َ أَل ُقوا ُموَسىى  َلهُم   قَال َ السََّحَرة ُ َجاء َ ف ََلمَّا
 .63في الكلام محذوف  قد ترك، وهو: فأتوه بالسيحرة فلميا أتى السيحرة
 
                                                 
، 10العربي)، ج:  التراث إحياء (بيروت: دارالكبير،  التفسيرالري،  خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي بن محمد الله عبد أبو 43
 .162ص: 
 453، ص : 6، ج :  القرآن... تأويل في البيان جامع الطبري، جرير بن محمد 53
 .072، ص: 6، ج: الكبير... التفسيرالري،  خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي بن محمد الله عبد أبو 63
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 : 21سورة الهود أية  )8
 َعَلي ه ِ أُن زِل َ َلو َلا  ي َُقوُلوا َأن   َصد  ُرك َ بِه ِ َوَضاِئق   إِلَي ك َ يُوَحىى  َما ب َع ض َ َتارِك   ف ََلَعلَّك َ
 )21( وَِكيل   َشي  ء   َعَلىى ُكلي ِ َواللَّّ ُ ۖ َنِذير   ِإنمَّ َا أَن ت َ ۖ َمَلك   َمَعه ُ َجاء َ َأو    َكن  ز  
أنزل عليه كنز أو أتى معه ملك يصدقه ، قاله عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 
إنما أنت نذير فقال الله تعالى : يا محمد إنما عليك أن تنذرهم ، لا بأن :  المخزومي
  .73تأتيهم بما يقترحونه من الآيات
 : 04سورة الهود أية  )9
أَم  ُرَنا َوفَاَر الت َّن وُر ق ُل َنا احم ِ ل  ِفيَها ِمن  ُكلي  َزو َجين  ِ اث  ن َين  ِ َوأَه  َلَك ِإلاَّ َمن   َجاء ََحتىَّى ِإَذا 
 )04(َوَما آَمَن َمَعُه ِإلاَّ قَِليل   ۖ َعَلي ِه ال َقو ُل َوَمن  آَمن َ َسَبق َ
هذه مواعدة من الله تعالى لنوح ، عليه السلام ، إذا أتى أمر الله من الأمطار 
 .83المتتابعة، والهتان الذي لا يقلع ولا يفتر
 : 85سورة الهود أية  )01
 َغِليظ   َعَذاب   ِمن   َوَنجَّي   َناُهم   ِمنَّا ِبَرحم َة   َمَعه ُ آَمُنوا َوالَِّذين َ ُهود ا َنجَّي   َنا أَم  ُرنا َ َجاء َ َوَلمَّا
 )85(
                                                 
 682، ص : 6ج : القرآن...، تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد 73
 622، ص: 4م)، ج: 2102،  العلمية الكتب دار:  بيروت، (كثير ابن تفسيركثير،  ابن الحافظ الإمام  83
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 .93قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولما أتى قوم هود عذابُنا  
  : 66سورة الهود أية  )11
ِإنَّ رَبََّك  ۖ أَم  ُرَنا َنجَّي   َنا َصاِلح ا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرحم َة  ِمنَّا َوِمن  ِخز ِي ي َو ِمِئذ   َجاء َف ََلمَّا 
 )66(ُهَو ال َقِوي  ال َعزِيُز 
نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا . قوله تعالى : فلما أتى أمرنا أي أتى عذابنا
يناهم من خزي يومئذ ; أي من فضيحته وذلته . تقدم . ومن خزي يومئذ أي ونج
وقيل : الواو زائدة ; أي نجيناهم من خزي يومئذ . ولا يجوز زيادتها عند سيبويه 
 .04وأهل البصرة
 : 67سورة الهود أية  )21
 َوِإن َُّهم  آتِيِهم   ۖ أَم  ُر َربِيك َ َجاء َِإنَّه َُقد   ۖ َيا ِإب  رَاِهيُم أَع ِرض  َعن  هَى َذا
 َعَذاب  َغي   ُر َمر ُدود 
 )67(
يقول : قد أتى أمر ربك بعذابهم. وحقَّ عليهم كلمة  (قد جاء أمر ربَك)فإنه 
 .14العذاب، ومضى فيهم بهلاكهم القضاء
                                                 
 592، ص :  7ج :القرآن... تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد  93
الكتب،  (القاهرة: دار القرطبي، تفسيرالقرطبي،  الدين شمس الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو 04
 762:  ص ،6:  م)، ج4691
 203 ، ص :7ج : القرآن...، تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير محمد بن 14
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 : 28سورة الهود أية  )31
  ِسجِي يل   ِمن   ِحَجاَرة   َعَلي   َها َوأَم طَر نا َ َساِفَلَها َعالِي ََها َجَعل َنا أَم  ُرنا َ َجاء َ ف ََلمَّا
( َمن ُضود 
 )28
  .24فلما جاء أمرنا أي أتى عذابنا  
 :  49سورة الهود أية  )41
ال ظََلُموا الَِّذين َ َخَذت َِوأ َ ِمنَّا ِبَرحم َة   َمَعه ُ آَمُنوا َوالَِّذين َ ُشَعي   ب ا َنجَّي   َنا أَم  ُرنا َ َجاء َ َوَلمَّا
 )49( َجاثمِين َ ِفيِدَيارِِهم   َفَأص  َبُحوا صَّي َحة ُ
  .34قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره : ولما أتى قضاؤنا في قوم شعيب ، بعذابنا
 : 101سورة الهود أية  )51
ِمن   َيد  ُعون َ الَِّتي  آِلهَت ُُهم ُ َعن   ُهم   أَغ َنت   َفَما ۖ  أَن  ُفَسُهم   ظََلُموا َولَىِكن   ظََلم  َناُهم   َوَما
  ِمن   اللَّّ ِ ُدون ِ
 )101( َغي   َر ت َت ِبيب   زَاُدوُهم   َوَما  ۖ  َربِيك َ أَم ر ُ َجاء َ َلمَّا َشي  ء 
  ِمن   اللَّّ ِ ( ِمن  ُدون ِ
أي : ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما ).  َربِيك َ م  ر ُأ َ َلمَّا َجاء َ َشي  ء 
 44أمر الله بإهلاكهم.  أتى
                                                 
:  ص ،6:  ج القرطبي...، تفسيرالقرطبي،  الدين شمس الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو  24
 003
 013، ص 7ج : القرآن...، تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير محمد بن  34
 081، ص: 4ج:كثير...، ابن تفسيركثير،  ابن الحافظ الإمام  44
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 :  83 سورة يوسف أية )61
 )85ِإخ  َوُة يُوُسَف َفَدَخُلوا َعَلي ِه ف ََعَرف َُهم  َوُهم  َلُه ُمنِكُروَن ( اء ََوج َ
قوله تعالى : وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون قوله تعالى : 
وجاء إخوة يوسف أي جاءوا إلى مصر لما أصابهم القحط ليمتاروا ; وهذا من 
اختصار القرآن المعجز . قال ابن عباس وغيره : لما أصاب الناس القحط والشدة 
ولده للميرة ، وذاع أمر  -لام عليه الس -، ونزل ذلك بأرض كنعان بعث يعقوب 
في الآفاق ، للينه وقربه ورحمته ورأفته وعدله وسيرته ;  -عليه السلام  -يوسف 
يجلس للناس عند حين نزلت الشدة بالناس ،  -عليه السلام  -وكان يوسف 
 .54البيع بنفسه ، فيعطيهم من الطعام على عدد رءوسهم ، لكل رأس وسقا
 :  69سورة يوسف أية  )71
  أَع َلم ُ ِإنييِ ءَلُكم   أَُقل   ألم َ  قَال َ ۖ َبِصير ا فَار َتدَّ  َوج  ِهه ِ َعَلىى  أَل َقاه ُءر ُي  ال َبش ِءَجاء َءَأن  ءف ََلمَّا
 )69( َما َلا ت َع َلُمون َ اللَّّ ِ ِمن َ
يعقوَب البشُير من عند ابنه يوسف ، وهو المبشير برسالة يوسف  أتىأي : فلما أن 
 .64، وذلك بريد ، فيما ذكر، كان يوسف أبرَدُه إليه
                                                 
 51، ص : 8ج : القرآن...، تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير محمد بن  54
 72، ص : 8ج : القرآن...، تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير محمد بن  64
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 : 16سورة الأنعام أية  )81
َأَحدَُكُم ال َمو ُت ت ََوف َّت ُه  َجاء ََوي ُر ِسُل َعَلي ُكم  َحَفظَة  َحتىَّى ِإَذا  ۖ َوُهَو ال َقاِهُر ف َو َق ِعَباِده ِ
 )16(ا َوُهم  َلا ي َُفريِطُوَن ُرُسلُن َ
كل شيء خاضع لجلاله وعظمته، ويرسل على عباده ملائكة، يحفظون أعمالهم 
الموت بأحدهم قبض روَحه َملُك الموت وأعوانه، وهم لا  أتىوُيح صونها، حتى إذا 
 .74يضيعون ما أُمروا به
 : 16سورة الحجر أية  )91
 )16( آَل ُلوط  ال ُمر َسُلوَن َجاء َف ََلمَّا 
ته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه فدخلوا عليه أتيخبر تعالى عن لوط لما 
 .84داره
 : 76سورة الحجر أية  )02
 )76َأه  ُل ال َمِديَنِة َيس  ت َب ِشُروَن ( َجاء َو َ
                                                 
م)، ج: 9002ومنقحة.  (السعودية: مزيدة الميسر، التفسيرالشريف،  المصحف لطباعة فهد الملك مجمع التفسير، أساتذة من نخبة  74
 412ص :  8
 562، ص:  5ج:كثير...، ابن تفسيركثير،  ابن الحافظ الإمام  84
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يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم ، وأنهم جاءوا 
 .94مستبشرين بهم فرحين
 : 16سورة النحل أية  )12
  َأَجل   ِإَلىى  ي َُؤخِيرُُهم   َولَىِكن   َدابَّة   َعَلي   َهاِمن   ت ََرك َ َما ِبظُل ِمِهم   النَّاس َ اللَّّ ُ ي َُؤاِخذ ُ َوَلو  
 )16( َوَلا َيس  ت َق  ِدُمون َ ۖ َساَعة   َيس  َتأ ِخُرون َ َلا َأَجُلُهم   اء َج َ فَِإَذا ۖ ُمَسمًّى
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم أي أجل موتهم ومنتهى أعمارهم 
بالجمع  " جاء آجالهم " . وقرأ ابن سيرين -عز وجل  -أو الوقت المعلوم عند الله 
 05يوم القيامة . أتىوقيل : فإذا جاء أجلهم أي فإذا 
 : 5سورة الإسرآء أية  )22
َوع ُد أُوَلاُهمَا ب ََعث  َنا َعَلي ُكم  ِعَباد ا لََنا أُولي َبأ س  َشِديد  َفَجاُسوا ِخَلاَل  َجاء َفَِإَذا 
 )5(وََكاَن َوع د  ا َمف  ُعولا   ۖ الدِي َيار ِ
يعني: فإذا أتى وعد أولى المريتين اللتين يفسدون  ) فَِإَذا َجاء ََوع ُد أُولاُهمَا ( وأما قوله
بهما في الأرض. كما حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، 
                                                 
 862، ص:  5ج:كثير...، ابن تفسيركثير،  ابن الحافظ الإمام  94
 372:  ص ،8:  ج القرطبي...، تفسيرالقرطبي،  الدين شمس الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو  05
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ولى تينك المريتين اللتين قضينا قال: إذا أتى وعد أ ) فَِإَذا َجاء ََوع ُد أُولاُهمَا ( في قوله
 .15) لَت ُف ِسُدنَّ في الأر ِض َمرَّت َين   ِ ( إلى بني إسرائيل
 : 7سورة الإسرآء أية  )32
َوع ُد الآ  ِخَرِة لَِيُسوُءوا  َجاء ََفِإَذا  ۖ َوِإن  َأَسأ ُتم  ف ََلَها ۖ ِإن  َأح  َسن   ُتم  َأح  َسن   ُتم  ِلأَن  ُفِسُكم  
 )7( ُوُجوَهُكم  َولَِيد  ُخُلوا ال َمس  ِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرَّة  َولِي ُت َبرِي ُوا َما َعَلو ا ت َت ِبير ا
 .25وقت الإفسادة الثانية لهم أتىأي: إذا 
 : 18سورة الإسرآء أية  )42
 )18( َكاَن َزُهوق ا ال َباِطل َ ِإنَّ   ۖ  ال َباِطل ُ َوَزَهق َ الح َ ق   َجاء َ َوُقل  
والحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله  ) َوُقل  َجاَء الح َ ق  َوَزَهَق ال َباِطل ُ (
 .35الحق الذي لا يقوم له شيء أتىعليه وسلم، فأمره الله أن يقول ويعلن، قد 
 : 401سورة الإسرآء أية  )52
ِبُكم   ِجئ   َنا الآ  ِخَرة ِ َوع د ُ َجاء َ فَِإَذا الأ  َر ض َ اس  ُكُنوا ِإس  رَائِيل َ لَِبِني  ب َع ِده ِءِمن  ءَوق ُل َنا
 )401( َلِفيف ا
                                                 
 3، ص : 9ج : القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد  15
 5، ص : 9ج : القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير محمد بن  25
 092 ص: ه)،0241 الرسالة، مؤسسة ( تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي،   35
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ىت الساعة، وهي وعد أتيقول: فإذا  ) فَِإَذا َجاَء َوع ُد الآِخَرِة ِجئ   َنا ِبُكم  َلِفيف ا (
الآخرة، جئنا بكم لفيفا: يقول: حشرناكم من قبوركم إلى موقف القيامة لفيفا: أي 
إلى مختلطين قد التفي بعضكم على بعض، لا تتعارفون، ولا ينحاز أحد منكم 
قبيلته وحيِيه، من قولك: لففت الجيوش: إذا ضربت بعضها ببعض، فاختلط 
وقد اختلف أهل التأويل في  .الجميع، وكذلك كلي شيء ُخلط بشيء فقد ُلفي به
 .45تأويل ذلك، فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه
 : 89سورة الكهف أية  )62
(  َحقًّا َربيِي  َوع د ُ وََكان َ  ۖ  دَكَّاء َ َجَعَله ُ َربيِي  َوع د ُ َجاء َ فَِإَذا  ۖ  َربيِي  ِمن   َرحم َة   قَاَل هَى َذا
 )89
  .55يوم القيامة . وقيل : وقت خروجهم ىأي أت
 : 72سورة المؤمنون أية  )72
 فَاس  ُلك    ۖ الت َّن ور ُ َوفَار َ أَم  ُرنا َ َجاء َ فَِإَذا َوَوح  ِيَنا ِبأَع يُِنَنا ال ُفل ك َ اص  َنع ِ َأن ِءإِلَي ه ِءَفَأو َحي   َنا
في  ُتخَاِطب ِني  َوَلا  ۖ ِمن   ُهم   ال َقو ل ُ َعَلي ه ِ َسَبق َ ِإلاَّ َمن   َوأَه  َلك َ َزو َجي ِناث  ن َين   ِ ِمن  ُكلي   ِفيَها
 )72( ِإن َُّهم  ُمغ َرُقون َ ۖ ظََلُموا الَِّذين َ
                                                 
 65، ص : 9ج : القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد  45
:  ص ،10:  ج القرطبي...، تفسيرالقرطبي،  الدين شمس الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو  55
 403
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حفظنا فأوحينا إليه أن اصنع السفينة بمرأى منا وبأمرنا لك ومعونتنا، وأنت في 
أمرنا بعذاب قومك بالغرق، وبدأ الطوفان، فنبع الماء بقوة من  ىوكلاءتنا، فإذا أت
علامة على مجيء العذاب، فأدِخل  في السفينة  -وهو المكان الذي يخبز فيه-التنور 
من كل الأحياء ذكر ا وأنثى؛ ليبقى النسل، وأدخل أهلك إلا َمِن استحق العذاب 
، فإنهم مغرقون لا محالة. لكفره كزوجتك وابنك، ولا تسألني نجاة قومك الظالمين
وفي هذه الآية إثبات صفة العين لله سبحانه بما يليق به تعالى دون تشبيه ولا 
 .65تكييف
 : 44سورة المؤمنون أية  )82
َفأَت  ب َع َنا ب َع َضُهم  ب َع ض ا   ۖ أُمَّة  َرُسوُلهَا َكذَّ بُوُه  َجاء َُكلَّ َما    ۖ ُثمَّ أَر َسل َنا ُرُسَلَنا ت َت   َر ى 
 َلا ي ُؤ ِمُنوَن   ۖ َوَجَعل َناُهم  َأَحاِديَث 
 )44(ف َب ُع د  ا لَِقو م 
أمة من تلك الأمم ، التي  ىيقول: كلما أت ) (ُكلَّ َما َجاَء أُمَّة  َرُسوُلهَا َكذَّ بُوه ُ
هم به من الحق من أنشأناها بعد ثمود ، رسوُلها الذي نرسله إليهم، كذيبوه فيما أتا
 .75عندنا
 
                                                 
 27ص :  42ج:  الميسر...، التفسيرالشريف،  المصحف لطباعة فهد الملك مجمع التفسير، أساتذة من نخبة 65
 543، ص : 01ج : القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد  75
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 : 99سورة المؤمنون أية  )92
 )99( ار ِجُعون ِ َربي ِ قَال َ ال َمو ت ُ َأَحَدُهم ُ َجاء َ َحتىَّى ِإَذا
أحَد هؤلاء المشركين الموُت، وعاين ن زول أمر الله  ىيقول تعالى ذكره: حتى إذا أت 
لعظيم ما يعاين مما ي َق دم عليه من عذاب الله تنديما على ما فات،  -به، قال:
 َربِي ار ِجُعون ِ وتله فا على ما فرط فيه قبل ذلك، من طاعة الله ومسألته للإقالة (
 .85إلى الدنيا فرديوني إليها )
 : 14سورة الشعراء أية  )03
 )14( َنح ُن ال َغالِِبين َ ُكنَّا ِإن   َلأَج  ر ا أَِئنَّ لََنا لِِفر َعو ن َ قَاُلوا السََّحَرة ُ اء َج َ ف ََلمَّا
أَِئنَّ لََنا َلأج  ر ا ِإن  ُكنَّا َنح ُن ال َغالِِبَين  :السََّحَرُة ووصلوا لفرعون قالوا لهأي فلما أتى  
 ؟95لموسى
 : 63سورة النمل أية  )13
 َفَما آَتانيَ اللَّّ  َُخي  ر  ممَّا آَتاُكم  َبل  أَن  ُتم  ِبهَِديَِّتُكم   اء َف ََلمَّا ج َ
ُسَلي َماَن قَاَل أتمُِد وَنِن بمَال 
 )63(ت َف  َرُحوَن 
                                                 
 573، ص : 01ج : القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد  85
 531، ص : 11ج : القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد  95
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الرسول سليمان بالهدية  أتىسليمان قال أتمدونن بمال أي  أتى قوله تعالى : فلما 
 .06قال : أتمدونن بمال
 : 01بوت أية سورة العنك )23
و َ اللَّّ ِ َكَعَذاب ِ النَّاس ِ ِفت   َنة َ َجَعل َ اللَّّ ِ في  أُوِذي َ فَِإَذا ِباللَّّ ِ آَمنَّا ي َُقول ُ َمن   النَّاس ِ َوِمن َ
ا ُصُدور ِ في ءبمَا ِبأَع َلم َ اللَّّ ُ َأَولَي س َء ۖ َمَعُكم   ُكنَّا ِإناَّ  لَي َُقوُلنَّ ءَربِيك َ ِمن   َنص ر   َجاء َءلَِئن  
 ) 01( ل َعاَلِمين َ
نصر قريب من  أتىأي : ولئن  ) ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم (
 (كناوفتح ومغانم ، ليقولن هؤلاء لكم : إنا كنا معكم ، أي  -يا محمد  -ربك 
 . 16إخوانكم في الدين )
 :  91سورة الأحزاب أية  )33
الخ  َو ُف رَأَي  ت َُهم  ي َن ظُُروَن إِلَي َك َتُدوُر أَع ي ُن ُُهم  َكالَِّذي  َجاء َ فَِإَذا  ۖ َأِشحَّة  َعَلي ُكم  
 َأِشحَّة  َعَلى   ۖ ي ُغ َشىى َعَلي ِه ِمَن ال َمو ِت 
فَِإَذا َذَهَب الخ  َو ُف َسَلُقوُكم  ِبأَل ِسَنة  ِحَداد 
 )91(وََكاَن ذَى ِلَك َعَلى اللَِّّ َيِسير ا   ۖ وا َفَأح  َبَط اللَّّ  ُأَع َماَلهُم  أُولَىِئَك لم َ ي ُؤ ِمن ُ  ۖ الخ َ ير ِ 
                                                 
:  ص ،13:  ج القرطبي...، تفسيرالقرطبي،  الدين شمس الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو  06
 491
 172، ص: 7ج:كثير...، ابن تفسيركثير،  ابن الحافظ الإمام  16
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َو ِت) :إلى قوله ) ...( فإَذا جاَء الخَو ف ُ :وقوله 
يقول تعالى ذكره: فإذا  ( ِمَن الم
القتال خافوا الهلاك والقتل، رأيتهم يا محمد ينظرون إليك لواذا  أتى البأس، و ىأت
َو ِت)بك، تدور أعينهم خوفا من القتل، وفرارا منه 
 ( كالَّذي ي ُغ َشى عَلي ِه ِمَن الم
 ( فإَذا َذَهَب الخَو ُف)يقول: كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت النازل به 
 26.َسَلُقوُكم  بأل ِسَنة  ِحداد  )( يقول: فإذا انقطعت الحرب واطمأنوا 
 : 94سورة السبأ أية  )43
 )94( َوَما يُِعيد ُ ال َباِطل ُ ي ُب ِدئ ُ َوَما الح َ ق   َجاء َ ُقل  
أي : جاء الحق من الله  ) قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ( : وقوله 
 .36والشرع العظيم ، وذهب الباطل وزهق واضمحل
 : 54سورة الفاطر أية  )53
أ َ ِإَلىى  ي َُؤخِيرُُهم   َولَىِكن   َدابَّة   ِمن   َظه  رَِها َعَلىى  ت ََرك َ َما َكَسُبوا بمَا النَّاس َ اللَّّ ُ ي َُؤاِخذ ُ َوَلو  
  )54( َبِصير ا ِبِعَباِده ِ َكان َ اللَّّ َ فَِإنَّ  َأَجُلُهم   َجاء َ فَِإَذا  ۖ  ُمَسمًّى َجل  
ى أتيقول تعالى ذكره: فإذا  ) بعباده بصيرا( فإذا جاء أجلهم فإن الله كان  وقوله
أجل عقابهم فإن الله كان بعباده بصير ا من الذي يستحق أن يعاقب منهم، ومن 
                                                 
 732، ص : 11ج : القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير محمد بن  26
 263 ، ص:7ج: كثير...، ابن تفسيركثير،  ابن الحافظ الإمام 36
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الذي يستوجب الكرامة ومن الذي كان منهم في الدنيا له مطيع ا، ومن كان فيها 
 .46به مشرك ا، لا يخفى عليه أحد منهم، ولا يعزب عنه علم شيء من أمرهم
 : 48لصافات أية سورة ا )63
 )48(رَبَُّه ِبَقل ب  َسِليم   َجاء َ ِإذ  
ى إبراهيم ربه بقلب سليم من أتيقول تعالى ذكره: إذ  ) ِإذ  َجاَء َربَُّه ِبَقل ب  َسِليم   (
 .56الشرك، مخلص له التوحيد
 : 35سورة الزخرف أية  )73
 )35( ُمق َترِِنين َ ال َمَلاِئَكة ُ َمَعه ُ َجاء َ َأو   َذَهب   ِمن   َأس  وَِرة   َعَلي ه ِ أُل ِقي َ ف ََلو َلا 
ى معه أتيقول: أو هلا إن كان صادقا  ) َأو  َجاَء َمَعُه ال َملاِئَكُة ُمق  َترِِنين َ (:وقوله 
الملائكة مقترنين قد اقترن بعضهم ببعض, فتتاب َُعوا يشهدون له بأنه لله رسول إليهم. 
التأويل على اختلاف منهم في العبارة على وبنحو الذي قلنا في ذلك, قال أهل 
 .66تأويله, فقال بعضهم: يمشون معا
 
 
                                                 
 78، ص : 21ج : القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد  46
 402، ص : 21 ج :القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد  56
 36، ص : 31ج : القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد 66
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 : 36سورة الزخرف أية  )83
َتخ َتل ِ الَِّذي ب َع ض َ َلُكم   َوِلأُب َينِي  َ ِبالح ِ ك  َمة ِ ِجئ   ُتُكم   َقد   قَال َ ِبال ب َيِيَنات ِ ِعيَسىى  َجاء َ َوَلمَّا
 )36( َوَأِطيُعون ِاللَّه َ فَات َُّقوا  ۖ ِفيِه  ُفون َ
يعني بالواضحات من الأدلة. وقيل: ُعني  ،ى عيسى بني إسرائيل بالبيناتأتولما  
 .76بالبيِينات: الإنجيل
 : 81سورة محمد أية  )93
َفَأنََّّى َلهُم  ِإَذا   ۖ َأش  رَاطَُها  َجاء َف ََقد    ۖ ف ََهل  ي َن ظُُروَن ِإلاَّ السَّاَعَة َأن  َتأ تِي َُهم  ب َغ َتة  
 )81(َجاَءت  ُهم  ذِك  رَاُهم  
 .86أي: علاماتها الدالة على قربها ) ف ََقد  َجاَء َأش  رَاطَُها (
 : 14سورة القمر أية  )04
 )14( الن ُذر ُ ِفر َعو ن َ آل َ َجاء َ َوَلَقد  
  .96ى أتباع فرعون وقومه إنذارنا بالعقوبة بكفرهم بنا وبرسولنا موسىأتولقد  
 
 
                                                 
 86، ص : 31ج : القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد  76
 4ص :  9ه)، ج: 5631بمصر،  الحلبي البابى مصطفى ومطبعة مصر: مكتبة، (المراغي تفسيرالمراغي،  مصطفى بن أحمد  86
 314: ، ص 31ج : القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد  96
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 : 41سورة الحديد أية  )14
قَاُلوا ب ََلىى َولَىِكنَُّكم  ف َت َن   ُتم  أَن  ُفَسُكم  َوت ََربَّص  ُتم  َوار ت َب   ُتم    ۖ ي َُناُدون َُهم  ألم َ َنُكن  َمَعُكم  
 )41(أَم  ُر اللَِّّ َوَغرَُّكم  ِباللَِّّ ال َغُروُر  َجاء ََوَغرَّت ُكُم الأ  ََماني  َحتىَّى 
(  الموتأي : بالبعث بعد  ) وارتبتم ( بالحق وأهله ) وتربصتم ( : وقال قتادة 
حتى جاء أمر  ( أي : قلتم : سيغفر لنا . وقيل : غرتكم الدنيا ) وغرتكم الأماني
 .07أي : الشيطان ) ( وغركم بالله الغرور ى الموتأتأي : ما زلتم في هذا حتى  ) الله
 : 11سورة المنافقون أية  )24
  )11( بمَا ت َع َمُلون َ َخِبير   َواللَّّ ُ  ۖ  َأَجُلَها َجاء َ ِإَذا ن َف س ا اللَّّ ُ ي َُؤخِي ر َ َوَلن  
يقول: لن يؤخر الله في أجل أحد فيمد له  ) َوَلن  ي َُؤخِي َر اللَّّ  ُن َف س ا ِإَذا َجاَء َأَجُلَها (
 .17ى أجله، ولكنه يخترمهأتفيه إذا 
 : 4سورة نوح أية  )34
 ي َُؤخَّر ُ َلا  َجاء َ ِإَذا اللَّّ ِ َأَجل َءِإنَّ  ۖ ُمَسمًّى َأَجل   ِإَلىى  َوي َُؤخِير ُكم   ُذنُوِبُكم   ِمن  ءَلُكم  ءي َغ ِفر  
 )4( ت َع َلُمون َ ُكن   ُتم   َلو    ۖ 
                                                 
 942، ص: 9ج:كثير...، ابن تفسيركثير،  ابن الحافظ الإمام  07
 712، ص : 41ج :القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد  17
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ى عنده لا يؤخر عن أتإن أجل الله الذي قد كتبه على خلقه في أمي الكتاب إذا 
 . 27ميقاته
 : 1سورة النصر أية  )44
 ﴾.1﴿ َوال َفت ح ُ اللَّّ ِ َنص ر ُ َجاء َ ِإَذا
ك نصر الله يا محمد على أتايقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : إذا 
من صنوف العرب وقبائلها  ) َورَأَي َت النَّاس َ ( قومك من قريش, والفتح: فتح مكة
يقول: في دين الله  ) َيد  ُخُلوَن في ِديِن اللَِّّ أَف  َواج  ا ( أهل اليمن منهم, وقبائل ن زار
 .37ثك به, وطاعتك التي دعاهم إليها أفواج ا, يعني: ُزَمر ا, فوج ا فوج االذي ابتع
 كلمة جاء بمعنى الإضافي .2
 جاء+ب = حمل .أ
 : 19سورة الأنعام أية  )1
ُقل  َمن  أَن  َزَل   ۖ َوَما َقَدُروا اللََّّ َحقَّ َقد  رِِه ِإذ  قَاُلوا َما أَن  َزَل اللَُّّ َعَلىى َبَشر  ِمن  َشي  ء  
َتج َعُلونَه ُق َرَاِطيَس ت ُب ُدون ََها َوُتخ ُفوَن   ۖ ُموَسىى نُور ا َوُهد ى لِلنَّاِس  َجاء َبِه ِال ِكَتاَب الَِّذي 
                                                 
 412، ص : 41ج :القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد  27
 053، ص : 51ج :القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد  37
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ُثمَّ َذر ُهم  في َخو ِضِهم    ۖ ُقِل اللَُّّ   ۖ م  َما لم َ ت َع َلُموا أَن  ُتم  َوَلا آَباؤُُكم  َوُعلِيم  ت ُ  ۖ َكِثير ا 
 )19(ي َل َعُبوَن 
يعني : التوراة التي قد حمل موسى و علمتم  (من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى)
 .47أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نورا وهدى للناس -وكل أحد  -
 : 73سورة القصص أية  )2
إِنَُّه   ۖ له  َُد ى ِمن  ِعن ِدِه َوَمن  َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّ اِر َجاَء با َِوقَاَل ُموَسىى َربيِي أَع َلُم بمَن  
 )73(َلا ي ُف  ِلُح الظَّاِلُموَن 
ث جعله ِباله  َُد ى ) منكم بحال من أهله اللّي للفلاح الأعظم، حي َجاء ََربيِي أَع َلُم بمَن  (
 57نبيا و حمله كتابا وبعثه بالهدى.
 : 58سورة القصص أية  )3
  ِإَلىى  َلرَاد ك َ ال ُقر آن َ َعَلي ك َ ف ََرض َ الَِّذيءِإنَّ 
َوَمن   َد ى ِباله  ُ َجاء َ َمن   أَع َلم ُ َربيِي  ُقل   ۖ َمَعاد 
 )58(ُمِبين   َضَلال   ُهَو في 
                                                 
 341، ص: 3ج: كثير...، ابن تفسيركثير،  ابن الحافظ الإمام  47
 732، ص : 11ج : القرآن...، تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد 57
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عليك تبليغه والتمس ك به، القرآن، وفرض  -أيها الرسول-إن الذي أنزل عليك 
لهؤلاء  -أيها الرسول-لمرجعك إلى الموضع الذي خرجت منه، وهو "مكة"، قل 
 .67المشركين: ربي أعلم َمن حمل بالهدى، ومن هو في ذهاب  واضح  عن الحق
 : 73سورة الصافات أية  )4
 )73( ال ُمر َسِلين َ َوَصدَّق َ لح َ قي ِبا ِ َجاء َ َبل  
جاء و يحمل الحق  –صلى الله عليه وسلم  -يعني رسول الله  ) ( بل جاء بالحق
 .77في جميع شرعة الله له من الإخبار والطلب
 :  001 سورة يوسف أية )5
 ق َب ل ُ ِمن ُرؤ َياي َ َتأ ِويل ُ هَى َذا أََبت ِ يا َ َوقَال َ  ۖ َوَرَفَع أَب ََوي ِه َعَلى ال َعر ِش َوَخر وا لَه ُُسجَّد  ا 
 ال َبد  و ِ مِين َ ِبُكم َوَجاء َ السيِ ج  ن ِ ِمن َ َأخ  َرَجِني  ِإذ   بي  َأح  َسن َ َوَقد    ۖ  َحقًّا َربيِي  َجَعَلَها َقد  
 ُهو َ إِنَّه ُ  ۖ  َيَشاء ُ لِيَما َلِطيف   َربيِي  ِإنَّ   ۖ ين  َ ِإخ  َوتي َوب َ ب َي ِني  الشَّي طَان ُ ن َّزَغ َ َأن ب َع د ِ ِمن
 )001( الح َ ِكيم ُ ال َعِليم ُ
                                                 
م)، ج: 9002ومنقحة.  (السعودية: مزيدة الميسر، التفسيرالشريف،  المصحف لطباعة فهد الملك مجمع التفسير، أساتذة من نخبة 67
 841ص :  11
 56، ص: 8ج:كثير...، ابن تفسيركثير،  ابن الحافظ الإمام  77
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والبدو بسيط من الأرض يسكنه أهل المواشي بماشيتهم  ) وجاء بكم من البدو (
 87 ، وكانوا أهل بادية ومواش ، يقال : بدا يبدو إذا صار إلى البادية
 : 33سورة الزمر أية  )6
 )33( أُولَىِئَك ُهُم ال ُمت َُّقون َ  ۖ بِِه  َوَصدَّق َ لصِيد  ق ِبا ِ َجاء َ َوالَِّذي
عليه السلام جاء و يحمل  -يعني جبريل )  ِبالصِيد  ق ِ َجاء َ(   : قال السدي
 .97صلى الله عليه وسلم -يعني : محمدا  وصدق به ، الصدق 
 جاء+ب = عمل  .ب
 : 061سورة الأنعام أية  )1
َوُهم   ِمث  َلَها ِإلاَّ  ُيج َز ى  َفَلا  لسَّيِيَئة ِبا ِ َجاء َ َوَمن    ۖ  أَم  ثَاِلهَا َعش  ر ُ ف ََله ُ لح َ َسَنة ِبا ِ َجاء َ َمن  
 )061( َلا يُظ َلُمون َ
شرط فيها أن يحمل بها العامل، لأنه قد يعملها، ولكن يقترن  ) َمن  َجاء َِبالح َ َسَنة ِ (
 .08مل بالحسنةعبها ما لا تقبل منه أو يبطلها، فهذا لم ي
 :  98سورة النمل أية  )2
  ف َزَع   ِمن   َها َوُهم  ِمن   َخي  ر   ف ََله ُ لح َ َسَنة ِبا ِ َجاء َ َمن  
 )98( آِمُنون َ ي َو َمِئذ 
                                                 
 24، ص : 8ج : القرآن...، تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير محمد بن  87
 231، ص: 8ج:كثير...، ابن تفسيركثير،  ابن الحافظ الإمام 97
 053، ص : 5ج : القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد  08
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شرط فيها أن يحمل بها العامل، لأنه قد يعملها، ولكن يقترن  ) َمن  َجاء َِبالح َ َسَنة ِ (
 .18مل بالحسنةعبها ما لا تقبل منه أو يبطلها، فهذا لم ي
 : 09سورة النمل أية في  )3
 َوَمن   َجاء َ با ِلسَّيِيَئة ِ َفُكبَّت   ُوُجوُهُهم   في  النَّار ِ َهل   ُتج َزو ن َ ِإلاَّ َما ُكن   ُتم   ت َع َمُلون َ (09)
أي ومن أشركوا بالله وحمل السيئات يكبيون على وجوههم في جهنم ويطرحون  
 .28فيها
 :  48سورة القصص أية  )4
السَّيِيئ َ َعِمُلوا الَِّذين َ ُيج َزى َفَلا  ِبالسَّيِيَئة ِ َجاء َ َوَمن   ۖ ِمن   َها َخي  ر   ف ََله ُ لح َ َسَنة ِبا ِ َجاء َ َمن  
  )48( ي َع َمُلون َ َكانُوا ِإلاَّ َما ات ِ
شرط فيها أن يحمل بها العامل، لأنه قد يعملها، ولكن يقترن  ) َمن  َجاء َِبالح َ َسَنة ِ (
 .38يبطلها، فهذا لم يحمل بالحسنةبها ما لا تقبل منه أو 
 رجع جاء+ب = .ج
 : 27سورة يوسف أية  )1
 )27( َوَأَنا بِِه َزِعيم   بَِعير   ِبِه ِحم ل ُ َجاء َ َوِلَمن   ال َمِلك ِ ُصَواع َ ن َف  ِقد ُ قَاُلوا
                                                 
 502، ص : 11ج :القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد  18
 51ص :  7ج: ...،المراغي تفسيرالمراغي،  مصطفى بن أحمد  28
 362، ص : 11ج : القرآن،...  تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير محمد بن 38
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 .48، يقول: ولمن رجع بالصواع حمل بعير من الطعامولمن جاء به حمل بعير  :((وقوله
 رجع د. جاء+من=
 : 34سورة النساء أية ) 1
َيا أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا َلا ت َق  َربُوا الصََّلاَة َوأَنُتم  ُسَكاَر ى َحتىَّى ت َع َلُموا َما ت َُقوُلوَن َوَلا ُجن ُب ا 
نُكم َأَحد  مي ِ َجاء َ َوِإن ُكنُتم مَّر َضىى أَو  َعَلىى َسَفر  َأو    ۖ ِإلاَّ َعاِبرِي َسِبيل  َحتىَّى ت َغ َتِسُلوا 
ُدوا َماء  ف َت ََيمَُّموا َصِعيد ا طَيِيب ا فَام َسُحوا 
مِيَن ال َغاِئِط َأو  َلاَمس  ُتُم النِيَساَء ف ََلم  تجَِ
  )34( ِإنَّ اللََّّ َكاَن َعُفوًّا َغُفور ا  ۖ ِبُوُجوِهُكم  َوأَي ِديُكم  
عن الغائط : هو المكان المطمئن من الأرض، كنى بذلك أي : رجع من الغائط. 
 .58التغوط ، وهو الحدث الأصغر
 : 6سورة المائدة أية  )2
َيا أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقم  ُتم  ِإَلى الصََّلاِة فَاغ ِسُلوا ُوُجوَهُكم  َوأَي ِدَيُكم  ِإَلى ال َمرَاِفِق 
َوِإن ُكنُتم   ۖ َوِإن ُكنُتم  ُجن ُب ا فَاطَّهَُّروا   ۖ َوام َسُحوا ِبُرُءوِسُكم  َوأَر ُجَلُكم  ِإَلى ال َكع ب َين  ِ 
َأَحد  مِينُكم مِيَن ال َغاِئِط أَو  َلاَمس  ُتُم النِيَساَء ف ََلم  تجَُِدوا  َجاء ََسَفر  َأو   مَّر َضىى َأو  َعَلىى 
                                                 
 01، ص : 8ج : القرآن...، تأويل في البيان جامعالطبري،  جرير بن محمد 48
 112، ص : 2ج:كثير...، ابن تفسيركثير،  ابن الحافظ الإمام 58
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َما يُرِيُد اللَُّّ لَِيج  َعَل   ۖ َماء  ف َت ََيمَُّموا َصِعيد  ا طَيِيب ا فَام َسُحوا ِبُوُجوِهُكم  َوأَي ِديُكم مِين ُه 
 )6(َطهِيرَُكم  َولِيُِتمَّ نِع َمَتُه َعَلي ُكم  َلَعلَُّكم  َتش  ُكُروَن َعَلي ُكم مِين  َحرَج  َولَىِكن يُرِيُد لِي ُ
الغائط : هو المكان المطمئن من الأرض، كنى بذلك عن أي : رجع من الغائط. 
.68التغوط، وهو الحدث الأصغر
                                                 
 3، ص : 3ج:كثير...، ابن تفسيركثير،  ابن الحافظ الإمام 68
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 الخامس الفصل
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ
آيات  في ورد جاء التي كلمة معاني التكميلي عنالبحث  في كتابة الباحث تم قد
البحث  هذا كنتيجة الجوهرية النقاط ايضاح على الباحث حرص فالآن .الكريم القرآن
 : الآتي في كما
 كلمة جاء بمعنى الأساسي : .1
 أية 44جاء = أتى، عدده  )1
 كلمة جاء بمعنى الأضافي : .2
 أية 6جاء+ب = حمل، عدده  )1
 أية 4مل، عدده عجاء+ب =  )2
 أية 1، عدده رجعجاء+ب =  )3
 أية 2رجع، عدده =  منجاء+ )4
 الاقتراح .ب
 على والسلام والصلاة البحث التكميلي  هذا بإتمام علينا أنعم الذي لله الحمد
. تبعه ومن وصحبه اله وعلى بعده نبي من لا
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 تعالى، فيرجو الله برحمة البحث التكميلي  هذا كتابة في الباحث أتم فلقد وبعد،
 القراء لدى وأفهم والمعرفة العلم في زيادة التكميلي البحث هذا يكون أن الباحث
الكمال فيرجو منهم النقد البنائي  عن الكتابة بعيدة هذه منه، ومازالت يستفيد ومن
  .الدارين. آمين في واجتهادنا بعلومنا ولنا ينفعني أن تعالى الله ونسأل لإكمال.
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية .أ
 ه3102مدينة: مؤسسة الغنى للنشر، معجم الغنى الزاهر، أبو العزم، عبد الغنى، 
 م2102العلمية ،  الكتب ، بيروت : داركثير ابن تفسيركثير،  ابن الحافظ الإمام
 م2791أخواته، المعجم الوسط، قاهرة: مجهول المكتبة، أنيس، ابراهيم و 
دمشق: دار القلم، معجم علوم القرآن (الطبعة الأولى)، الجرمي، إبراهيم محمد، 
 م1002 
 قاهرة: مكتبة النهضة المصرية،علم الدلالة دراسة نظرية و تطبيقية،حيدر، فريد عود، 
 م9991  
المدينة ن الكريم (بتلاوته و إعجازه)، أضواء على القرآ سلامة، عبد الفتاح محمد،
 ه0041المنورة: الجامعة الإسلامية،  
بيروت: دار المشرق، الطبعة الثانية و  التبيان في علوم القرآن،الصابوني، محمد علي، 
 م5791العشرون،  
الرسالة،  بارس: مؤسسة القرآن، تأويل في البيان جامعجرير،  بن الطبري، محمد
 ه،0002 
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لبيا: دار الكتب المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة، شوفة، أحمد، عمر أبو 
 م3002الوطنية، 
 م8991القاهرة: دار الكتب، علم الدلالة، عمر، أحمد مختر، 
  تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلامعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، 
 ه0241 الرسالة، مؤسسة المنان،  
 م8991القاهرة: دار الكتب، علم الدلالة،  محمد، غفران،
 دمشق: دار الكلم الطيب،الواضح في علوم القرآن، محي الدين، مصطفى البغا، 
 8991  
 التفسيرالري،  خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الله عبد الرازي، أبو بن محمد
 السنةالعربي، مجهول  التراث إحياء بيروت: دارالكبير،   
 عبد القرطبي، أبو الدين شمس الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد
 م.4691الكتب،  القاهرة: دار القرطبي، تفسيرالله،    
 م5791بيروت: دار المشرق، الطبعة الثانية و العشرون،  المنجد،معلوف، لويس، 
 البابى مصطفى ومطبعة مكتبةمصر: المراغي،  تفسيرمصطفى،  بن المراغي، أحمد
  ه5631بمصر،  الحلبي  
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